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UNIVERSITY OF DAYTON 
154th COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremo nial occasio ns of the academic yea r. These exercises are fi lled 
with symbols and traditions designed to remind us all o f the thousands of yea rs that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colo rs and types are part of the symbolism. 
They are described on page 30 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those fac ulty who are serving as University Marshals fo r today's 
ceremo ny (see page two of this program). The Marshals wea r these distinctive 
gowns as identifica tio n of their official capacity to direct the processionals of admini-
strato rs, fac ulty, and students who wear the more conventio nal ceremo nia l ga rb and 
mo rtarboard . 
The chief University Marshal ca rries the University mace and the President 
wea rs the President's medallio n. O n stage are the nited States and pa pal fl ags . So, too, 
the music that is played and the words that are spoken have special significance. For 
examP.l'.'\ the deans who have been responsible fo r the educatio n of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the President. In turn , the President 
confers the degrees on behalf of the University . 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President the n congratulates that student. The University 
be lieves that this is an important part o f the graduation ceremony. The University also 
has a tradition o f facul ty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
o f the University. 
The Unive rsity hopes you w ill both enjoy and respect this Comme ncement. 
Yo u can do both by standing fo r the processio nal, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayto n Anthem (see the back cove r) and fo r the recessio nal. We are the 
University of Dayto n community, a community which respects and cares fo r each 
other. This 154th Commencement marks another beginning. Let us rejo ice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
R. Daniel Sadlier, Chair; Daniel J. C urran, Secretary; Thomas G. Breitenbach, William J. 
Campbell, S.M., Thomas A. Cardone, S.M., Annette Casella, Eugene Contadino, S.M., 
Richard P. Davis, Michael E. Ervin, Richard H. Finan, James F. Fitz, S.M., David P. 
Fitzgerald, Vicki Giambrone, Thomas F. Giardino, S.M., Stephen M. Glodeck, S.M., 
Francisco T. Gonzalez, S.M., John R. Haley, Jack Hoeft, Susan Kettering, Joseph H. 
Lackner, S.M., Westina Matthews-Shateen, Garry K. McGuire, John E. McHale, Robert 
J. Metzger, S.M., Dennis I. Meyer, Colombe M. Nicholas, Ralph A. Siefert, S.M., Francis 
Marie Thrailkill, O .S.U., Andrew F. Veres, Daryl Ward, Mary Civille Wesselkamper, 
David C. Winch 
HONORARY TRUSTEES 
Richard A. Abdoo, William S. Anderson, Norman P. Auburn, Jerome P. Bishop, 
Bertran A. Buby, S.M., Terry D. Carder , S.M., Margaret A. Cavanaugh, 
George C. Cooper, Junius E. Cro martie Jr ., William Crotty, Thomas J . Danis, 
Robert E. Frazer, Richard F. Glennon, Max Gutmann, Jane G. Haley, Jean Patrice 
Harrington, S.C., Sarah E. Harris,James L. Heft, S.M., Anthony J. lpsaro, RichardJ.Jacob, 
John J. Jansen, S.M. , Eugene C. Kennedy, Thomas A. Klein, Maurice F. Krug, Peter H . 
Kuntz, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Paul S. Marshall, S.M., Mary C. Mathews, 
Stanley G. Mathews , S.M., Clayton L. Mathile , Thomas 0. Mathues, 
Marie-Louise McGinnis, John A. McGrath, S.M., Charles McNamee,James W. McSwiney, 
Gerald M. Miller, Bette Rogge Morse, Robert S. Oelman, Gerald S. Office Jr. , Lloyd H. 
O'Hara, Ronald L. Overman, S.M., David C. Phillips, Anthony J. Pistone, S.M., Bernard 
J. Ploegger, S.M., Thomas M. Roberts, John L. Schaefer, John J. Schneider, S.M., William 
P. Sherman, Pfeife Smith, Richard L. Terrell, Patrick]. Tonry, S.M., Jerome P. Vander 
Horst, C. William Verity, William S. Weprin, Frederick S. Wood, Perry B. Wydman 
ADMINISTRATION 
Daniel J . C urran, President; Fred P. Pestello, Provost and Senior Vice President for 
Educational Affairs; Eugene Contadino, S.M., Rector; Thomas E. Burkhardt, 
Vice President for Finance and Administrative Services; William C. Schuerman, 
Vice President for Student Development and Dean of Students; Frances W. Evans, 
Vice President for University Advancement; Gordon A. Sargent, Vice President 
Research; Ted L. Kissell , Vice President and Director of Athletics; Patricia) . Whitney, Vice 
President for Human Resources; Christopher T. Wittmann, S.M., Director of Campus 
Ministry 
UNIVERSITY MARSHALS 
T homas W. Rueth , Department of Counselor Education and Human Services-Marshal 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy-Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
Riad AlAkkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Ron J. Burrows, Department of Accounting 
Joyce R. Durham, Department of English 
Barbara A. Farrelly, Department of English 
James P. Farrelly, Department of English 
Albert V. Fratini , Department of Chemistry 
W illiam F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Steven D. Muel ler, The Counseling Center 
Suza nne M. Perrusch, Enrollment Management 
A. Wi lliam Place, Department of Educational Leadership 
John E. Rapp, Department of Economics and Finance 
Joseph E. Saliba, Department of Civil and Environmental Engineering 
T eresa L. Thompson , Department of Communication 
Kimberly A. T rick, Department of Chemistry 
T homas J . W estendorf, Registrar 
T imothy A. Wilbers, Department of Visual Arts 
READERS 
Donald L. Polzella, Department of Psychology 
Terrence W. T illey, Department of Religious Studies 
PROGRAM N OTE 
T his program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions or deletions must 
often be made after the program has been printed. The official list of the names of graduates is deposited 
in the Office of the Registrar. 
Only Representatives of the press, authorized by the Universiry Marshal , are permitted to take 
phorographs on the floor. 
G uests and Visitors may take Photographs from the Stands Only. 
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9:40A.M. 
UNIVERSITY OF DAYTON 
ARMY ROTC HONOR GUARD 
Matthew P. Bas il 
Ka therine V. Lackermann 
W ayne G . Lovely 
Nicholas J. Staehler 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
DANIEL J. CURRAN 
PRESIDENT OF THE UNIVERSI1Y 
Presiding 
PROCESSIONAL ................. ... ......... ...... ............... ..... .... ........ ..... ............................... Alan Kimbrough 
Department of English 
INVOCATION ......... .. .. .................... .. ... ... .. ......... ........................ ..... . Christopher T. Wittmann, S.M. 
Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM .............. .......... .. ... ......... ... ....... ... .... ....... ... ............... Bree Corbin-Gregg 
Department of Music 
WELCOMING REMARKS .... ........... ........... ........... ..... ...... ..... ... .. ...... ....................... R. Daniel Sadlier 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES ...... .. ...... ..... ...... ..... ................................................ .. . Daniel J. Curran 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
T HE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THE SCHOOL OF ENG INEERING 
UNDERGRADUATE, GRADUATE AND SPECIALIST 
DEGREES PREVIOUSLY AWARDED 
Graduate Degrees 
Specialist Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSI1Y OF DAYTON ANTHEM ........................................... ... ....... Bree Corbin-G regg 
RECESSIONAL ... ...... .. ............ ...... ........................................ ...... ................. ... ... ........ Alan Kimbrough 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
P AUL J. M ORMAN, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
ELIZABETH ANNE POST ........ ... Pittsburgh, PA 
COMMUNICATION 
AARON THOMAS BECKEIT .. .. Middletown, OH MARYLEE HERRMANN ..... Wyoming, OH 
t ELIZABETH M. BRENNAN... .. .............. Scarsdale, NY LAURA KEAR KOLACZKOWSKI Beavercreek, OH 
t HOLLY ELIZABETH BYERS .................. .. .. Angola, IN Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude GENO RICARDO MATIIODA .. .................. Naperville, IL 
CENTRIA A. EWINGS ...... Clayton, OH KATHRYN S. SCHUMM .... ...... Tiffin, OH 
r:
J--JILARY J. FERRELL ... .. .. .... .... .... . ... Palos Park, IL DAMIAN C. STELLY ... .. .... .. ................... Aurora, CO 
MICHAEL P. GUERRINI ............. . ........ Ottawa, IL JULIE ANN WENCK ....... .... .......................... Corning, NY 
• J Geo e q__ e..., v , c.;rt K t\ TH LE. t fJ - ® IMINAL JUSTICE STUDIES 
NEAL KISHORE BHATNAGAR .. 
Cum Laude 
LAURA ELIZABETH DELLI ..... 
TODD D. KISSEL. 
Cum Laude 
.. Centerville, OH 
............ Mentor.OH 
... Dayton, OH 
BENJAMIN D WILDENHAUS 
-WMIJA~ ~4 lotlbbl4MS 
.... St. Marys, OH 
.. .. .. 8eyto1 1, OH 
ECrnJOMIG6 
· .MAAK IOSliPI I dOPJES ................... .. Gl'lerl') I lill, r<t1" 
. CQi;e ProgrQi:A 
ANNE COLLEEN CONDRON ... .... .. .. .. .. ... Oak Lawn, IL 
Magna Cum Laude 
EMILY DEALOIA 
Cum Laude 
KAREN L. FISHER .............. ..... . 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
Core Program 
KURT ALAN WOHLSCHLAEGER 
Dayton, OH 
"" O'Fallon, IL 
St. Louis, MO 
ENGLISH 
HISTORY 
TIMOTHY PATRICK GRUNKEMEYER .. .. ........ Troy, OH 
ANGELINE CONSUELA SHILEY .............. Kalamazoo, Ml 
Core Program 
RONDA LEVEITE STINSON .. 
NICOLE TARONJI ....... 
...... Dayton, OH 
.... Oakwood. OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
TAEKO IJIRI ................ .. .............. ........... .... .. ... .. ...... Japan DANIEL MARTIN RATH ..... ... ..................... Columbus, OH 
tin Absentia 
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POLITICAL SCIENCE 
JOSHUA AARON LEE BRANDENBURG ..... Riverside, OH 
.... Vo11dUIIO.Th 
ERIN JUDE KUENZIG 
Cum Laude 
KYLE HAYDEN RADIE .... 
...... .. .... Chagrin Falls. OH 
.. .. ...... .. .. .. .. .. Hudson. OH 
PSYCHOLOGY 
CONSTANCE MARIE ADAM .... 
LISA A. BOECKMAN ... 
Magno Cum Laude 
.. Vandalia, OH 
Fort Recovery, OH 
ERIN KATHLEEN GALLAGHER ..................... Dayton. OH 
Magno Cum Laude 
MERLINDA REE LYONS ............ Trotwood. OH 
RYAN JUNELLE OWENS .......................... Centerville, OH 
CARL-WILLIAM OLOF SJOBLOM ....... Beavercreek, OH 
BETHANY LYNN WHIDDEN ................................ Troy, OH 
Summa Cum Laude .• I 
eMtl..J.i Wi~~I>'-" 
RELIGIOUS STUDIES 
MICHELE A. O'BRIEN-CONTE . ... Centerville. OH ERIC CHARLES POHLMAN ......................... Delphos. OH 
Magno Cum Laude Core Program 
SOCIOLOGY 
LAUREN ELIZABETH KIMBLE ........................ Dayton. OH CHARITY CHRISTAL LOMAX .. .. .. .... .. .... .. ... Tipp City, OH 
Core Program 
THEATRE 
NICOLE L. POLZELLA ................ Dayton. OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
SARAH BY AR ADAMS ............................ Centerville, OH ABBY C. TURNER ........................ . 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
... Dayton. OH 
I Lf ,J\ 
,:, ''), f 
PHOTOGRAPHY ~ JAMIE ELIZABETH FEUSNER .. .. ...... . .. .. Columbus. OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
NEHA AGARWAL ........ .... .. .. .... .. ....... West Chester. OH MERRI BETH HERDA ............................ Grand Rapids. Ml 
Magno Cum Laude HASHEM AHMED JMFAR ................................ . Bahrain 
ASHLEY MICHELLE CECIL .. .. .. .. .............. New Albany. IN MATTHEW THOMAS MEDLOCK .... .. ........ Cincinnati, OH 
Magno Cum Laude GREGORY JOSEPH SCHWAB .. .. .. .. .. .. .. .. Edgewood. KY J\ 
KATHERINE ELIZABETH HARTMANN ... Grand Rapids. Ml MATTHEW C. WILLIAMS .......... .. .................... Warren. OH v\ \'('./ 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES y 
MELANIE CARR .. .. ...................................... Kettering. OH 
MICHAEL JUDE DE LAMER .................... Cambridge, MD 
NATHAN G. ELLIOTT ............... ... Dayton. OH 
KATHERINE ALYCE FINN ... .. ................ Dayton, OH 
AMANDA MARIE MCHENRY North Canton. OH 
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GREGORY L. SHEEN 
YASMINE SHEREEN .. .. . 
PAMELA L. STARLINE 
Magno Cum Laude 
CYNTHIA STULL . 
................. Dayton, OH <l 
.... .... .. .. .... Cincinnati. OH 
.... .. .. .. Vandalia. OH 
..... Centerville, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOCHEMISTRY 
CHARITY ANN ELIFRITZ ........... .. ................ Tipp City, OH 
BIOLOGY 
CASEY ALAN MCDONALD .. .. ......... Columbus, OH DOUGLAS LONG NGUYEN ..................... Anaheim, CA 
CHRISTOPHER PAUL MURPHY ............ Chesterlond, OH Summa Cum Laude 
ADAM GRANT OLIVER ......... .. .................. Kettering, OH 
CHEMISTRY 
SUSANNA H. BR ANION ...... .. Valparaiso. IN 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
MARK GREGORY PALCHAK .......... .. .. .. ... Pittsburgh, PA 
COMPUTER SCIENCE 
JUSTIN KENNETH KOHNEN ...... .. ............ .. .... Dayton. OH THOMAS A. WALTERS .... .. ........... ............... Clayton. OH 
MARCUS WARREN COWAL MACNEALY Kettering. OH 
&,,m I ouda. t"\ 't, '\.-
GEOLOGY 
KATIE DOMBRAUCKAS .. .. ... ..... Miamisburg. OH 
Cum Laude 
MATHEMATICS 
DIANA MARIE DEONOFRIO .. .. .............. Boardman, OH 
PREMEDICINE 
GARETT JACOB HELBER .. .... . Strongsville. OH EUGENE BRENT KIRKLAND ...... .... .......... .. ... Dayton. OH 
Summa Cum Laude Summa Cum Laude 
PSYCHOLOGY 
DARCEY LYNN DEMMITT .. .. . ...... .. Troy, OH ERIN L. DUCHON .. ............. ......... Mayfield Heights. OH 
Magno Cum Laude SARA ANNE LOOMER .. .. .. .. Louisville, KY 
tin Absentia 7 
- - -- - - - - - - - -
,------- -
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PATRICIA W. MEYERS, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
BRUCE OMER BAUGHMAN 
KATHLEEN MARIE HOMAN 
ELIZABETH ANN KROLL 
.... .. .. Dayton, OH 
.......... ..... . Celina. OH 
............... Dayton.OH 
MELISSA LOUISE RAU ............................. Columbia. MO 
Cum Laude 
JAMES ANTHONY SCHERGER 
Magna Cum Laude 
Core Program 
. .. Sandusky. OH 
MELISSA NICOLE STEWART .................. Miamisburg. OH 
Core Program 
STEPHEN THOMAS TRESSLAR ... Bloomington. IN 
BUSINESS ECONOMICS 
t STEPHANIE S. scon ... . . ............... Xenia. OH LEVON M. TERRY ... ..... ..... Springboro. OH 
ENTREPRENEURSHIP 
DEDRA LYNN REIGER ... .. Petersburg. Ml 
FINANCE 
JAMES MICHAEL CORRIGAN .......... .. .. ....... Chicago. IL ANDREW JAMES PULSFORT ..... ...... .. Edgewood. KY 
TRENT DEVAUN DYSERT ................................ Celina. OH JOHN ALBERTO RODRIGUEZ .... .. ... ..... .. Cleveland. OH 
DANIEL MATHIAS GRAMPA ......... ............ Concord. OH CHRISTOPHER COLE SINGERMAN .... ........ Louisville. KY 
MARIA MARZANO ............ .. ................. Youngstown. OH KAM L. SIU ... . .. . .. . . .. . . .................... ...... Rochester, NY 
MATIHEW FREDERICK MCCLESKEY ..... Hattiesburg. MS CHARLES KING VANNICE ... . ...... Indianapolis. IN 
MARK GREGORY PALCHAK ..... Pittsburgh. PA 
LEADERSHIP 
LYALYA ESADOVA .. . .............. Dayton. OH t KEVIN MICHAEL KAPEL II .. . .. Fairview Park, OH 
CHRISTOPHER GRANT FACKLER . Newark, OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
LUKAS ALAN BORTNIK ... . .. ..... .. . .. .. ... . ... . . .. Hudson. OH BENJAMIN PATRICK SAPPENFIELD .. .. .... ..... ... Akron. OH 
PETERS. GARCIA. JR ......................... Beavercreek. OH MATIHEW J. SCHRAGAL .. ..... Chicago.OH 
JASON ANTHONY LA TORRE ......................... Bexley, OH KYLE JAMES STALZER .. .. .... ... .. ......... Sagamore Hills. OH 
DOUGLAS MICHAEL MARTIN ... .... .. .. ... .... . Hamilton. OH Magna Cum Laude 
PATRICK I. MCDEVITI ... ... Westerville. OH JOSEPH PATRICK ZANINI .. ... ........ ....... ... Centerville. OH 
DANIEL CHRISTOPHER OWEN ........... .... .. Pittsburgh, PA 
tin Absentia 8 
MARKETING 
CORTNEY MARIE ARNOLD Indianapolis, IN 
Cum Lauoe fV\Q,.L-
University Honors Program 
ERIN NICOLE BEITELSCHEES ....... Delaware, OH 
FORREST GREGG BELCHER .. ... .... ... .......... .. ...... Wise. VA 
REBECCA ANN BELL .. ....... ... .... .................. Dunbar, PA 
JOE GREGORY BOX .. . ....... Macedonia, OH 
Cum Laude 
KYLEY M. BRAND ... ... . ......... Versailles, OH 
Magna Cum Laude 
MATIHEW BATES BROWN ..... .. .. Grand Blanc, Ml 
BRIANT. BURNS. ......... . ... .......... Tinley Park, IL 
Core Program 
MICHAEL JAMES DISCAVAGE ....... .. ...... Potomac. MD 
PATRICK JAMES FLANNERY ............... ..... Lyndhurst. OH 
JANICE ELSIE KWOFIE .. . ... ....... Dayton. OH 
TANYA LEIGH LEUPP ... . .............. Wauseon. OH 
Magna Cum Laude 
TODD D. MANNIX ........ Columbus. OH 
KRISTIN MARIE MELE .. .. Chagrin Falls. OH 
t BRIAN ALEXANDER MILLER .......... .. ......... Scottsdale. Al 
Core Program 
,JlGl~R JASON MILl:ER ............... . ...... Lauisville. l<:V 
t RYAN scon STONER ..... . .... Toledo. OH 
MICHELLE LEE TENEBRIA .... .. Chagrin Falls. OH 
CHRISTOPHER MARSHALL WOOD ............ Hudson. OH 
OPERATIONS MANAGEMENT 
t THOMAS M. LINLEY .. .............. .. .............. Centerville, OH 
tin Absentia 9 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
ADOLESCENT TO YOUNG ADULT EDUCATION 
CHRISTOPHER R. ANDERSON ........... .. ........ Amelia.OH MICHAEL JAY THORNE ................ ...... West Chester. OH 
Cum Laude 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
t MATIHEW K. BOKERMANN """ """""""""' Rockford. IL 
Summa Cum Laude 
SARAH H. COHEN ........... .. ........................ Park Ridge, IL 
University Honors Program 
MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION 
KATIE DOMBRAUCKAS 
Cum Laude 
................ Miamisburg. OH ADAM ROBERT KENDIG . 
PHYSICAL EDUCATION 
.... ...... ... Arcanum. OH 
CHRISTOPHER ALAN CHENAULT .......... Centerville. OH NATHANIEL A. E. MOORE .. .... ..... .. ................ Mason.OH 
SPORT MANAGEMENT 
MICHELLE LEE TENEBRIA .... . .. ..... Chagrin Falls, OH 
tin Absentia 10 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRJNGTON, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
NICHOLAS A. GAGLIARDI BILL LOGAN RIEHL .. .. .................... Beavercreek.OH 
SARA ANNE LOOMER .......... . 
............ Perry, OH 
............. Louisville. KY JUSTIN ANDREW WILLHOITE .... Centerville. OH v\ 
?, I 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING I f' 
NEIL EDWIN SCHWARTZ ..................... New Bremen. OH I '"" ~ 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
JOSEPH ANTHONY COLUCCI ......... McKees Rocks. PA 
PATRICK R. cox """"""""""""""""""'"'"'" Batavia. IL 
"EIA'v'lf'} JOI lf4 l(ROPOJBE~GEI< .. IEe++eril'l\'l, ott" 
BRIAN CHRISTOPHER LORENZ ................ Columbus. OH 
Cum Laude 
BRIAN R. LUEDTKE ......... ............................... Powell. OH 
Summa Cum Laude 
:tOAN k DIAL MANGUAL """""""' """ GUuyl lubo, Pll 
THOMAS D. SCHMIDT .......... .. ............ ... .... . Medina. OH 
ANDREW NICHOLAS VOLPENHEIN ....... Cincinnati. ? H yl'-. 
THE DEGREE- BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING ~ 
(£) 
STEVEN J. AMBROSE .............. Cranberry Township, PA MICHAEL ANDREW FITZSIMMONS .. .. Newark. OH 
Summa Cum Laude University Honors Program 
t BRIAN CHARLES BADDORF ............. Stow.OH BART NATHANIEL HASELMAN . . Ottawa. OH 
Cum Laude JOSEPH R. KNUEVEN .... .. .. Cincinnati. OH 
University Honors Program ADAM JOHN KOMOROWSKI .... ... McMurray, PA 
PAUL DAVID BERNSTORF ................. .... Wadsworth. OH TIMOTHY MICHAEL KRZVWICKI ........... South Euclid, OH 
Summa Cum Laude SARAH JANE MILLER .... .. .... ... ... Dayton. OH 
ROBERT SEBASTIAN BORTOLIN ... ..... .. ...... Scarsdale. NY PATRICIA LYNN MORAND ..................... Cincinnati. OH 
EMILY SUZANNE BURNS ... ............. ......... Cincinnati. OH BENJAMIN M. MORTIMER .... .. .. ....... Cincinnati, OH 
USA KAY CHASE ............................................. Danville. IL DAVID MARION OSTDIEK.. .... .. Ellicott City, MD 
KAREN CONN CHRISTOLEAR ................ Centerville. OH AMY LYNN POEPPELMAN ........................... Ottawa, OH 
scon D. CRUCIGER ""'"'"""""' New Middletown. OH Cum Laude 
MARK EDWARD DAVIS ..................................... Scio. OH MICHAEL SEBASTIAN ROMA ..................... Lexington. KY 
ERIC JOSEPH DEARTH ............................. Bellbrook. OH ADAM ROBERT RUSCIOLELLI ................. Bethel Park. PA 
JOHN CHRISTOPHER SCHUCKMANN . Middletown. 0 / ~ /c WILLIAM JAMES DUGGAN ...... Dayton. OH 
Cum Laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERING .Y 
~ 
NICHOLAS A. DANIEL ................ .... ... .... .. ... .... Russia.OH MATIHEW ROBERT KIRKPATRICK.. . .. . Columbus. OH 
Magna Cum Laude FRANCIS JOSEPH PAZDZINSKI IV ............. Marietta. GA 
CHRISTOPHER PAUL EINWALD ................... Medina.OH dUSTl!;J MIICHEI I VITRANO A11Qr;.i bske;-eir-
RODRIGO A. GUZMAN ................................... Columbia 6 ('/', 
---
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 5 
COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY 
TERENCE P. MCCARTHY ............................ Louisville, KY MATIHEW T. PERITO ...................... .. ........... Louisville. KY 
tin Absentia 11 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
CHARLES M. BLAIR ................ .. .. .. ... Dayton. OH TIFFANY DENISE FRIEND .. Columbus, OH 
Cum Laude JOAN STILLWELL GLOVER .. .. .. ... Glendale, OH 
EPHRAIM COLUMNA CUBOL .................. Trotwood, OH t DOUGLAS L. ODA . . Lewisburg, OH 
Commissioned in the United States Army JOSEPH A. ZAHORA ...................... ........... Kettering, OH 
TINA M. DEWAR .......................................... . Dayton. OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
MARK EDWARD ANTICOLI ............ .. ...... CenteNillle. OH 
CHANE KA DENISE BALFORD ................ Cleveland. OH 
ROBIN KAY BOHN ........ .. 
JOSE CEDENO ............ . 
MEREDITH LYNNE EVANS 
DAVID JOSEPH ISENHATH 
.. ... Beavercreek. OH 
.. .......... .. . Dayton.OH 
.... Kettering. OH , 
...... .. .. .. ... Sylvania. OH 
ADAM CHARLES JACKSON ....................... Dayton. OH 
JOEL ANDREW JOHNSTON .. .. ............... CenteNille, OH 
ERIK MICHAEL KOTHEIMER .... ...... .......... Boardman, OH 
SCIPIO A. MURREN. JR. ........................ .. .. St. Croix, VI 
DEBRA LEE WAKER .. ... .. ................. ......... Xenia. OH 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
ERICKA S. BANKS ............................... ......... Dayton. OH 
LARRY EUGENE BROWN ................. Yellow Springs. OH 
MAITHEW A. HOMAN ................... Hammondsville. OH 
PETER DAVID THALER .. 
BROOKS K. WILT 
.. ................ Kettering, OH 
................. Kettering. OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JASON ROBERT FRENTZEL .. .... .. .. .. Monroe, OH LIZZETA OSORIO MORT ................... Neptune Beach. FL 
TIMOTHY JAMES HAGUE .................... .... Rockford. OH Commissioned in the United States Army 
ADAM L. HUG .................. . ............................ Euclid, OH JOSE L. SANDOVAL .......... .. .................. Jamestown. OH 
STEPHEN WILLIAM KOWALENKO ............ .. .... Toledo, OH JOSHUA J. SIDEBOITOM ..... Lockport, NY 
~ 9 rl\ 
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UNDERGRADUATE, GRADUATE AND SPECIALIST DEGREES 
AWARDED 
** MAY 4, 2003 
*AUGUST 3, 2003 
THE DEGREE- BACHELOR OF ARTS 
ALEXIS VALENTINE GENTRY 
KATHRYN M. HUELSMAN .... 
............. Vandalia. OH 
.. .......... Kettering, OH 
Cum Laude 
AMANDA K. JAVORINA .................. .. ........ Dayton. OH 
THE DEGREE- BACHELOR OF FINE AR 
ANDREW MARK COSTELLO 
Magna Cum Laude 
THE DEGREE-BACHELOR 
ANNE LEEMING CARPENTER ......... 
Magna Cum Laude 
THE DEGREE-BACHELOR 
MAITHEW STEVEN HENTE .. 
THE DEGREE-BACHEL 
'!ENCE 
BRADLEY JEROME BARTKOWIAK .. .. . .. .. .. Pl mouth. I 
ROBERT HOWELL EMERSON ........ .... . .. ...... airborn, 0 
Magna Cum Laude 
DEANNA LEE KAHLIG ....... 
THE DEGREE-B 
KEVIN L. CARSE .. ........... .. ...... Euclid. OH 
MAITHEW ALAN HUELS Kettering. OH 
STACEY MARIE SCHEID ... ......... .. .... Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude 
THE DEGREE- B CHELOR OF CHEMICAL 
DAWN MARIE DESSERICH ....................... Cincinnati, OH 
BRIAN JEFFREY DOWNEY ...... .. ............... Springfield, OH 
SARAH MARIE DUNMYER ...... .... .. .. .......... Maineville. OH 
JANE CATHERINE KREBS . ............ Dayton.OH 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
OMENICO GIUSEPPE LIITEN ........... Cleveland. OH 
LLISON KIMBERLY OSSEGE ................... .. Dayton. OH 
..................... Carmel, IN 
...................... St. Louis. MO 
RY BRANDON RI H DSON .... 
................................... Hilliard, OH 
.. .. ........................... Versailles. OH 
JARED E. ROE .... .. .. .. .. .. ..................... Englewood, OH 
AMY REBECCA WARTHEN ............ Newark, OH 
THE DEGREE- BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
PHILLIP JOVAN LOCKHART . ....................... Dayton, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
NATHAN A. MILLER ...... .. .................. .... .. .. .. . Canton. OH 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERING 
OREZI DERRICK MOKEDI .. .. .. . ..................... Dayton. OH 
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THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEER/NG TECHNOLOGY 
IAN C. COOK ............................................ .... ... Tiffin. OH 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
JOAN MARIE WEST KRUEGER ... Lovelond. OH 
(B.A., Xavier University, '92) 
SUSAN ELIZABETH MEINDL .. . .. Oakwood, OH 
(B.A., SUNY at Fredonia. '80) 
JEFFREY LAWRENCE MORROW ... .............. Solon. OH 
(B.A.. Miami University, ·o l) 
JAMES KENNETH SPARROW ... .. .... . West Carrollton. OH 
(B.A.. Hiram College. '80) 
(M.A., Cose Western Reserve University, '82) 
TERESA ELLEN WEDLER ....................... .. Fort Wayne. IN 
(B.A., University of St. Francis. '00) 
MELODY-ANN DZIGBORDI YOMEKPE .. . Columbus. OH 
(B.A.. Ohio Dominican College. '00) 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC A.bMJNJSTRAT!ON 
CORY MARTIN HUELSKAMP ...... Sidney, OH CRYSTAL A. SLASOR ... ... Xenia. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '96) (B.A.. Beaver College, '85) 
TINA M. KURTZ ... ... ............... .. .................... Kettering. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '97) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MA TH EMA TICS 
CLARRE LOUISE JOHNSTON .... ..... New Richmond. OH 
(B.S .. Northern Kentucky University, '01) 
THE DEGREES-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADM!N!STRA T!ON AND 
MASTER OF BUSINESS ADM/NJ. TRA T!ON 
MICHAEL DAVID BEDEL ....................... .. .. . Naperville. IL CHRISTOPHER M. WASIK ......... ... .. .... .... .. Perrysburg, OH 
(B.S.B.A .. Accounting) (B.S.B.A.. Accounting) 
Cum Laude Cum Laude 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADM!N!STRA T!ON 
AMY MARIE BERBERICH ... .............. .. ..... Centerville. OH DAVID W. SWENSON ............. ...... . .. Kettering. OH 
(B.S .. Northern Kentucky University, '01) (B.A.. Union College, '70) 
JOHN BENJAMIN FRANK ...................... Springboro. OH THOMAS C. THAXTON ... ... ..... ... .. ... .. ........... Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '97) (B.S .. Miami University. '93) 
SAMANTHA JO GILMORE ................ ... .. . Centerville, OH JOHN CYRIL WINTER .... .......... .. ... .. .... ... ....... Dayton. OH 
(B.S.B .. Wright State University, '99) (B.S.B.A.. University of Dayton. '01) 
CHARUSHILA M. PATIL ..................... ... ... .. ... .. .. .. ....... Indio 
(B.E .. University of Poona. Indio. '92) 
(M.T .. Arizona State University. '98) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
LYNN DIANE AMANN .............................. Kettering. OH SUSAN BETH COOPER ... ....................... Middletown. OH 
(B.S .. Pork College. '99) (B.A., Purdue University. '94) 
ALLEN MARTIN BANKS .......................... .. Columbus. OH JERRY L. COPLEY, JR. ..................... .. ... Kingston. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '93) (B.S.E .. Ohio University, '88) 
EVELYN MARIE BELL ............................. ... ...... Toledo. OH CAREY ANN CORNWELL ............ . .. . .. .. Morrow. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '72) (B.S .. University of Cincinnati, '92) 
STEPHANIE R. BETHEL ........................... New Albany. OH ALICIA DAWN CROPPER .. .... .. ....... ...... Wilmington. OH 
(B.A., Ohio State University, '02) (B.A., Wilmington College. '97) 
ANTHONY WAYNE BONIELLA ........... Beavercreek. OH MOLLIE RENEE EDWARDS ............................ Carlisle. OH 
(B.S.B .. Wright State University, '00) (B.S.E .. Miami University, '97) 
PATRICIA ANN BROWN ... .... ................ Wilberforce. OH JANET SUE FADLEY .... .. .. . . ..... ............. Fostoria. OH 
(B.S.E .. Central State University. '76) (B.G.S .. Capitol University, '93) 
tin Absentia 14 
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SHELLEY SUE FULLENKAMP .............................. Limo, OH 
(B.S .. Defiance College. '99) 
MELISSA NICOLE GIEDROYCE ... . ........ .. .. . Kettering, OH 
(B.S .. Ohio State University. '01) 
ADRIAN FRANCIS GUGLIELMI .... .. .. .. Reynoldsburg, OH 
(B.A., Ohio State University. '99) 
NATHAN CHURCHELL HAMBLIN ..... .. ... .... Comden. OH 
(B.S.E .. Miami University. '90) 
SUSAN JANE HARROD .... .. . .. .. Wapakoneta. OH 
(B.A., Xavier University. ·91) 
KATHRYN ANN HOPKINS ............................ Delphos. OH 
(B.S .. Brigham Young University. '84) 
CHRISTINE ANNE KUHN ........................... Columbus, OH 
(B.S .. Franklin University. '00) 
TERRY JEAN LOGAN-MOTIINGER ......... Columbus, OH 
(B.F.A., Ohio University, '74) 
JOHN DAVID MACHA 
(B.A.. Ohio University, '93) 
(B.S .. Ohio University, '93) 
... .... . Clayton. OH 
BRADLEY A. MARTIN . ... . .. . ... New Carlisle. OH 
(B.S .. Corson-Newmon College. '96) 
TAMMARAS. MAYO .. ...... .. Columbus. OH 
(B.A.. Capitol University, '90) 
CYNTHIA J. MIKOLAJEWSKI ... .......... ..... .... .... Piqua. OH 
(B.S.E .. Central State University, '81) 
AMY RICHELLE MONTGOMERY ............... Comden, OH 
(B.A.. Anderson University, '94) 
NANCY CLARE MORTON ....................... Gahanna, OH 
(B.S .. Ohio State University. '73) 
JENNIFER NOELLE MOX ... ..... .... ... .......... Grove City. OH 
(B.S .. Ohio State University, '93) 
SHARMA LEIGH NACHLINGER ........... Georgetown. KY 
(B.A.. University of Dayton. '94) 
REBECCA L. PARKER ................ .. ........ Beavercreek. OH 
(B.A.. Mt. Vernon Nazarene College. '00) 
SEAN R. RIDLEY . . ................. Miamisburg. OH 
(B.A.. Ohio University, '90) 
WILLIAM JAMES ROCKWELL ............ Reynoldsburg. OH 
(B.A.. Muskingum College. · 80) 
CRISTINA S. SANCHEZ ................................ Dayton. OH 
(B.S.E .. Valparaiso University, '97) 
KATHLEEN E. SATIRA ... .... ......................... Gahanna. OH 
(B.A.. University of Pittsburgh, '82) 
SUSAN MARIE SCHMID .... ............................ . Xenia. OH 
(B.G.S .. University of Dayton. '96) 
CHRISTINE MARIE TATE .............. Canal Winchester. OH 
(B.S.E., Ohio University. '92) 
FLORENCE ANN WALLING .............. Beavercreek. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '72) 
AMY L. WALTERS. .. ... .. .. ........ Wilmington. OH 
(B.A.. Wilmington College. '94) 
•• SUSAN JEAN WESTENDORF .. ... . .... .... Beavercreek. OH 
(B.G.S .. University of Dayton. '93) 
(B.S.E .. University of Dayton. '96) 
SARAH REBECCA ZARTMAN ................. Springfield, OH 
(B.E .. University of Toledo. '00) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEER/NG 
ROBERT E. BAIR JR .................................. Columbus. OH 
(B.S .. Pennsylvania State University. '00) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
JAMES E. GLOBIG .................................... Kettering. OH JHEMBERT PERDOMO ................ .. ... .. .. ..... . Kettering, OH 
(B.S .. University of Dayton. '79) (B .. University of Lo Sobono. Columbia. '99) 
(B.T .. University of Dayton. '79) 
(M.B.A.. Miami University, '83) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MA TER!ALS ENGINEER/NG 
SAMUEL JOSHUA MORRIS KUHR .. ..... ... .... Kettering, OH 
(B.C.E .. University of Dayton. '01) 
AMY J. NEUFORTH ........ ... .. ... . Riverside. OH 
(B.S .. Wright State University, '00) 
THE DEGREE-EDUCA TJONAL SPECIALIST 
ANGELA N. GROEBER .... 
(B.A., University of Dayton. '00) 
(M.S.E.. University ofDoyton. '01) 
tin Absentia 
............ Milford. OH 
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ANANTHULA RAJESHWAR .............. .. ..... Indio 
(B.T .. Kakotiyo University, Indio. '00) 
JENNIFER LYNN STENGER ............. . ...... Fort Wayne. IN 
(B.S .. Indiana University, '99) 
(M.S.E .. University of Dayton. '01) 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, D EAN 
THOMAS SKILL, l TERIM D EAN FOR 
GRADUATE STUDIES 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
MEGAN ELIZABETH WILLIAMS 
(B.A.. University of Dayton. '00) 
ENGLISH 
.. CenteNille. OH 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
ROBERT CHARLES DIX .. ...... .. .... .. .. ........ .. Cincinnati. OH CARLTON D. DONAHOO ................. Beavercreek. OH 
(B.A., Ohio University, '94) (B.A.. Baldwin-Wallace College. '98) 
PASTORAL MINISTRY 
MARLENE M. PALMATARY .. .. .. . .. . North Las Vegas. NV JULIA M. WEAVER .. ......... CenteNille. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '88) (B.S.H.E .. Ohio University, '71) 
(M.S.E .. University of Dayto'.'!n,...;'9UJ- --- f 6 '-(C h.o \o u 
THEOLOGICAL STUD ES \ 
MARGARET ANN HANLON .............. Fort Wayne. IN 
(B.S .. Mount St. Mary's College, '79) 
JESSICA HORNE ........................................... Grafton. OH 
(B.A.. Baldwin-Wallace University, '01) 
t SR. JANET K. PEWOSKI. SSJ .................... Marine City. Ml 
(B.A.. Nazareth College, · 72) 
CAROLYN R. STUCKE .. .. Maria Stein. OH 
(B.S.E .. Ohio Northern University, '68) 
MARGARET A. VERSTEGE. R.S.M . .. ........ .. . Marshall. NC 
(BA. Edgecliff College, · 71) 
(M.S .. University of Dayton. '78) 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
t FOO-SAN CHAN ...... .. .. ...... .. .................. CenteNille. OH 
(B.S .. Miami University. '93) 
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THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
BRUCE J EVILSIZOR ... .. ........ Urbana.OH TERRI S. SPAHR ..... ...................... Beavercreek. OH 
(B.S .. University of Dayton. '92) (B.S .. Park College. '90) 
JESSICA LYNN GRUEN KE ...................... Sheboygan. WI SARAH TENDA! STANDISH .......................... Dayton. OH 
(BA. University of Dayton. '02) (B.A.. Ohio Dominican College. '02) 
MEGAN ANN MCKNIGHT .................... .. .. Hamilton. OH RAYMOND EUGENE STRICKLAND ........... Kettering, OH 
(B.A., University of Dayton. '02) (B.G.S .. University of Dayton. '01) 
MISTY L. POHLMAN .............................. Jamestown. OH BRYAN NEAL SUDDITH .. .... ........................ Kettering, OH 
(B.A.. Wilmington College. '99) (B.S .. Murray State University, '95 ) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MA TH EMA TICS 
MAI OTHMAN FADAG ........................... Saudi Arabia 
(B.S .. King Abdul-Aziz University. Scudi Arabia. '99) 
tin Absentia 17 
T HE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRAT ION 
PATRICIA W. MEYERS, DEAN 
THOMAS SKILL, INTERIM D EAN FOR 
GRADUATE STUDIES 
THE DEGREES - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MAITHEW PATRICK DAVEY ... . ..... Piqua, OH 
(B.S.B.A., Finance and Accounting) 
MICHELLE MARIE TERUEL DE TORRES .... .... San Juan, PR 
(B.S.B.A., Accounting) 
MELANIE PAULEITE GOSS .... . 
(B.S.B.A., Finance and Accounting) 
Summa Cum Laude 
.... Barberton, OH 
AMANDA RAE HENSCHEN .. ......... ..... ... .... ... Findlay, OH 
(B.S.B.A., Accounting) 
Magna Cum Laude 
JARED W. HOVING ..... . ............... . Oakwood, OH 
(B.S.B.A., Accounting) 
Magna Cum Laude 
RUSSELL EDWARD MAJKRZAK ........ .. .. .. . Brecksville, OH 
(B.S.B.A., Accounting) 
JANELLE L VNN MUCHA 
(B.S.B.A., Accounting) 
Magna Cum Laude 
. .......... Crete, IL 
SARAH JEAN WESTENDORF . . Beavercre~ H 
(B s BA , Accounting and Finance) n C... \ J 
Magna Cum Laude x.,i \I p ,_) j>< 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRA TION f'J? , ,)\ ~ 
BETHANY MAUREEN BAITEN . . ... Dayton, OH JOHN MARK MASON .............. Beavercreek, OH 
(B.S.B., Miami University, '00) 
SHAWN M. CALTON . 
(B.S.B., Miami University,'01) 
HUANG-TSANG CHANG 
. . .. Springboro, OH 
... .... .... Dayton, OH 
(B.M.E., National Taiwan University, Taiwan, '79) 
(M.S., Oklahoma State University, '84) 
(Ph.D., Texas A&M University, '88) 
STEVEN M. DEMOULPIED ................. Centerville, OH 
(B.S., United States Air Force Academy, '00) 
JENNIFER L. FEIT .... . . .. . Springboro, OH 
(B.S.B., Wright State University, '97) 
ELIZABETH ANN JOHNSON ......................... Dayton, OH 
(B.S., Florida State University, '98) 
XUN LI. ... .. .. .. ....... ... ... . .. .. ... .... .. ........ China 
(B.A., Institute of International Relations, China, '94) 
TRACY L. MARTIN ............. ....... Beavercreek, OH 
(B.S.B., Wright State University, '92) 
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(B.A., Cedarville University, '00) 
BREIT MICHAEL O'HALLORAN .... . .... .. Centerville, OH 
(B.S., United States Air Force Academy, '96) 
MICHAEL PETER PETRUSCH .................... Centerville, OH 
(B.S.E.T., University of Dayton, '02) 
KRISTEN ANN ROTH ... ... .. .... .... ........ ... .......... Dayton, OH 
(B.S.B., Ohio State University, '01) 
JEFFREY JAMES SEBOR ... ... ..... ...... . Dayton, OH 
(B.C.E., University of Dayton, '95) 
TERRY MICHAEL TOWNSEND ... .. .. ............ Tipp City, OH 
(B.S.B., University of Louisville, '96) 
t JON T. ZUMBERGE . 
(B.S.E ., Ohio State University, '94) 
(M.S. , Ohio State University, '96) 
... Centerville, OH 
T H E SCHOOL O F EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
T HOMAS J. LASLEY, DEAN 
T HOMAS SKILL, INTERIM D EAN FOR 
GRADUATE STUDIES 
THE DEGREE -MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
PATRICIA H. AHL .... . . 
(B.S., Ohio University, '73) 
KAREN ROBERTA AUMICK 
(B., University of Kansas, '77) 
(B., University of Kansas, '78) 
... ... Columbus, OH 
. ....................... Troy, OH 
DORETHIA J. AVERS ... .... . Columbus, OH 
(BA, Point Park College, '94) 
ABUBAKAR BA-BELLO ............ . Columbus, OH 
(B.S., Utah State University, '83) 
(B.S., Utah State University, '91) 
TAMVRA LEA BALL ..... . ... ... .. Miamisburg, OH 
(B.A., University of Pittsburgh, '96) 
t BARBARA JANE BEECH-BROWN ........... Grove City, OH 
(B.S.H.S.S., Ohio University, '83) 
(M.A., Ohio University, '91) 
t LAURA SUZANNE BEIGHLEY .. .......... ...... Johnstown, OH 
(B.S.E., Ohio State University, '82) 
(M.A., Ohio State University, '85) 
scon THOMAS BLOOM .. .. .... .. .. .. .. ..... Troy, OH 
.... ....... Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '97) 
KRISTIN CULP . ... . ... . .. . . .. . .. ....... .. .. .. Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '72) 
ANTHONY DWAYNE DAVIS Columbus, GA 
(B.S., Union College, '89) 
MICHELLE CAWLEY DIXON ..... ... .. .... . Troy, OH 
(B.A., Wright State University, '96) 
SHANE ERIC DIXON .. . ... ...... ... ..... .. ...... ... .... Troy, OH 
(B.S.E., Wright State University, '97) 
BRVAN ANTHONY DROESCH .... . .. Columbus, OH 
(B.A., Ohio State University, '96) 
PAMELA D. ELLIS ... . . .. Kettering, OH 
(B.F.A., Wright State University, '99) 
(B.S.E., Wright State University, '99) 
SUSAN WAKEFIELD ELLIS ....... . ... Jamestown, OH 
(BA, Aberdeen College of Education, Scotland, '77) 
t RHONDA S. FAWCEIT . Ottawa, OH 
(B.E., University of Toledo, '95) 
GERALD JOHN FERRERO JR. 
(B.S. E ., Wright State University, '97) 
... .... Union, OH 
KATIE JEAN FERRIELL ... .. .... ... ..... .. .. ... .. .. Eaton, OH 
(B.S.E., University of Dayton, '02) 
KELLY RAE FLOWERS . 
(BA. Denison University, '99) 
.... Zanesville, OH 
KATHRYN A. FOREMAN-KASH ..... ............ ... Xenia, OH 
(B.A., University of Dayton, '82) 
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TERRI RENEE FOREST ...... .. .. Dayton, OH 
(B.S.E., Wright State University, '99) 
LANDON M. FOX .. ................ ....... . .... Dayton, OH 
(B.S., Defiance College, '00) 
t TAGGART M. FOX .............. New Carlisle, OH 
(B.S. , North Georgia College & State University, '96) 
t AMY SUE FREEMAN ........................... ..... Columbus, OH 
(B.A., Capital University, '98) 
t BEVERLY R. FRIERSON .... .. .... ... Reynoldsburg, OH 
(B.A., Shaw University, '90) 
JULIE ANN GUGLIELMI ... Reynoldsburg, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '99) 
MEGHAN M. GURGOL. ..................................... Troy, Ml 
(B.A., University of Notre Dame, '01) 
REBECCA ANN GUTH . . . ... . .... .. Union, OH 
(B.S.E ., University of Dayton, '92) 
CHARLES E. HALL .............. ......... . .... ... .. Troy, OH 
(BA, Wright State University, '96) 
SARAH F. HARTLEY. . . .... ..... ............. Hilliard, OH 
(BA, Ohio State University, '76) 
WENDY A. HEDRICK .......................... Fort Jennings, OH 
(B.S., Ohio State University, '98) 
KYLE J. HEINCKER .. .... .. ... . ... .. Dayton, OH 
(B.A., University of Missouri, '01) 
DANIELLE SUE HENSLEY .. .... .... .... . ......... Wilmington, OH 
(B.S.E ., Bowling Green State University, '96) 
TRACY C. HOWARD .. . . .. .. ... .. .... . Columbus, OH 
(B.S., SUNV at Cortland, '01) 
GEORGE R. HURBANEK II . . .... Kettering, OH 
(B.S.E ., University of Dayton, '98) 
SUSAN JOANNE IRWIN . Dayton, OH 
(BA, Cedarville University, '99) 
t DHANASHREE B. JADHAV India 
(B.A., University of Pune, India, '99) 
(M.A., University of Pune, India, '01) 
MOLLIE A. JAMES . . . . .. . . . . . Columbus, OH 
(B.S., Franklin University, '99) 
ttfFAl'JY LtMfq JAfvUSOlq .. .. .. .. ................... :::i:mbttr,:-0H-
{ Q.A., Ohio Stole 1 /oiverslty ·o~ 
LAVERNE E. JOHNSON .. ...... . Columbus, OH 
(B.A., Ohio Dominican College, '98) 
TERRY ALLEN JOHNSON .................... Germantown, OH 
(B.S.E., Miami University, '97) 
CYNTHIA 0 . JOHNSON-SMITH . ... ..... .. .... Columbus, OH 
(B.A., Marshall University, '75) 
t JENNIFER L VNN KEELEY ..... ...... .... . . Baltimore, MD 
(B.S.E., University ofDayton, '01) 
JENNIFER LYNN KELLER .... .... . ... Mount Orab, OH 
(B.A., Northern Kentucky University, '98) 
OMEA CATHERINE KIRKLAND ......... ... .. .. ..... Dayton. OH 
(B.S .. Wright State University, '98) 
ABRA KATHARINA KOCH .. ....... .. Mason. OH 
(B.A.. Ohio State University. '00) 
JAMES NEAL LEWIS ........................ .......... Gahanna. OH 
(B.A.. Otterbein College. '76) 
ROY A LINGER ........ Miamisburg. OH 
(B.A.. University of Medical Science. Iran. '94) 
AMANDA KAY L YMBURNER .... .. ...... Kettering. OH 
(B.S.E .. Miami University. '99) 
ANGELA E. MARCONETT ................................ Union. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '96) 
ESTHER RAE MATA ...................................... Fairborn. OH 
(B.A.. Ohio State University. '99) 
BARBARA S. MCCARROLL ..................... Columbus. OH ' 
(B.S.E .. Ohio Dominican College. '91) 
CARLA ANNE MERCER .................... .. .. .. ..... .. .. Troy. OH 
(B.S.E .. University of Cincinnati. '78) 
CHRISTY LYNN MOORE ....................... New Carlisle. OH 
(B.S.E.. Wright State University. '99) 
ANGELA MULFORD .... St. Paris. OH 
(B.S .. Murray State University. '90) 
t ANDREA LYNN MURPHY ... ........ Canal Winchester. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '99) 
JODIE MARIE NIXON .. .. .. . ......... .... ....... . Centerville. OH 
(B.S.E.. Miami University. '99) 
JAMES F. O'NEIL II ................................. Centerville. OH 
(B.A.. University of Dayton. '86) 
J. MICHAEL PETRO ...... Clinton Township, OH 
(B.S .. University of Dayton. '00) 
t RY AN L. PIFER .............................................. Dublin. OH 
(B.A.. Heidelberg College. '99) 
t LUCINDA G. PRATT ..... ..................... ... Dayton. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '95) 
TARYN M. PRICE .... ...... ... Hilliard. OH 
(B.E .. University of Toledo. '98) 
DAVID s. PROFITT ...................................... Franklin. OH 
(B.A.. Bowling Green State University. '95) 
JAIME NICOLE RANL Y . .. . Dayton. OH 
(B.S.E.. Wright State University. '00) 
ERIC SPENCER RAUSCHKOLB ............. Marion. OH 
(B.A.. Wheaton College. '98) 
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MALINDA CAROL RIGDON .. .. .. .... ...... Manchester. OH 
(B.A.. Shawnee State University, '98) 
ERIN ELIZABETH DA y RUSSELL .. .. .......... .. ... Dayton. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '98) 
DEBRA MARIE SANDERMAN .................... Kettering. OH 
(B.A.. University of Kentucky. '99) 
E. STEVE SANDOR .. .. .. .......... Columbus. OH 
(B.A.. Marshall University, · 84) 
PAMELA A. SCHAEFER .. .. .. . . ... ... ....... Kettering. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '88) 
JAMIE ELLEN SCHROEDER .. .. .... Wapakoneta. OH 
(BA. Bluffton College. '00) 
CAROL M. SEDLAK . .. ..... Brookville. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '95) 
t REGINA SEWELL.... ... .. .... ..................... Columbus. OH 
(B.A.. Texas Tech University, '86) 
(M.A .. Texas Tech University. '89) 
(Ph.D .. Ohio State University. '97) 
KATHRYN S. SHAFFER ............................. Covington. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '00) 
JEFFREY ALLEN SMITH ... .. .......... ... .. ..... Beavercreek. OH 
(B.M .. Miami University. '98) 
BETHANNE SWICK 
(B.S .. Franklin University. '96) 
.. Dublin. OH 
t CHRISTOPHER WILLIAM TAYLOR .. .. .. ..... .. .. Dayton. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '97) 
NATHAN A. THOMPSON .. ... ..... .. ... .. .. Kettering. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '94) 
ELIZABETH A WEISER.. .. .............. Toledo. OH 
(B.A.. University of Toledo. '74) 
JASON D. WHITAKER ......... Blanchester. OH 
(B.A.. Shawnee State University, '00) 
ANN E. WILLIAMS.. ... .. ........ Newark. OH 
(B.A.. Ohio State University, '97) 
RUSHETTA R. WILLIAMS .. .. ... .. .. .. .. ...... Trotwood. OH 
(B.S .. Wright State University. '99) 
G. ANDREW WILSON ............... Loveland. OH 
(B.A.. Otterbein College. '95) 
TRAVIS L. YOST .. ... . .. .... .. Springfield. OH 
(B.A.. Wittenberg University, '95) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
B LAKE 0--IERRI NGTON, D EAN 
T HOMAS SKJLL, I TERJM D EAN FOR 
G RADUATE STUDIES 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
ADAM JOSEPH HABIG .. .. .. ... .. ............. Dayton. OH t DANIEL CLEMENT STELTER ...................... Cincinnati. OH 
(B.S.E.E .. Wright State University. '97) (B.S .. University of Wisconsin-Platteville. '92) ,J\. 
(J.D .. University of Dayton. '95) ~
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING d"' 
RICHARD OWEN CROWTHER 
( B.C.E .. University of Dayton, '02) 
GEORGE ROBERT DOYLE 111 .. .. .. . 
(B.C.E .. University of Dayton. '02) 
...... Redford. Ml 
Dayton. OH 
SATEESH KOKA ....... .......... India 
(B.T .. Andhra University. India. '00) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
LAURA MICHELLE SCHWARZ CASTILLO .. Kettering. OH 
(B.S .. Rensselaer Polytechnic Institute. '01) Y. I 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
VIKRAM ARJUVA ................... .. .... .. .. .. ... ................. India 
(B.T .. Kakatiya University. India, '01) 
BHUSHAN PRAMOD ATHALE ...... .. .. ..... .. .. India 
(B.E.E .. Shri Guru Gobind Singhi College, India. '98) 
PRASANTH KUMAR BOJJA .. .... ... .. .. .. .. .. .. ................. India 
(B.T., Kakatiya University, India. '01) 
ANDREW LEE FREISTHLER .......... ... Lebanon. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '02) 
BRIAN P. HURLEY ................................. . Strongsville, OH 
(B.S.C.E .. University of Dayton. '03) 
SEUNG-YUN KIM .. .............................................. Korea 
(B.S.E .. St. Louis University. '99) 
NICOLE AILEEN KOLB .. 
(B.S.E .. Wright State University, '97) 
.. . Centerville. OH 
SHAWN TIMOTHY NICHOLS ................... Cincinnati. OH 
(B.E.E .. University of Dayton, '01) 
AGUS WIDJAJA ....................... Indonesia 
(B S , Sepuluh Nepember Institute of Technology. ,.j\ 
Indonesia. '97) i { , · 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS ~ 4 JOSEPH T. RILEY ....................................... .. . Dayton, OH 
(B.S .. University of Notre Dame. '96) R 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
DHEERAJ K. BONTHA ... ... .. .. . India TODD A ECKHARDT ... .. Aurora. OH 
(B.E .. Dayananda Sagar College of Engineering. India '00) (B.S .. Lehigh University. '98) 
PRASAHANTBONTHA ... India LISA L. FLAUTO .. .... .. .... . ..... Boardman, OH 
(B.E .. Siddaganga Institute of Technolgy, India. '00) (B.E .. Youngstown State University. '92) 
KRISTIN MARIE BROWN .................... .. ...... Pendleton. IN t DANIEL T. HUSCROFT JR ................................... Niles. OH 
(B.S.M., Tri-State University. '94) B.E .. Youngstown State University, '94) 
MARK BURNS .. .. . .. .......... .. .. Middlefield. OH DANIEL L. LAUBECK ........... Beavercreek, OH 
(B.S.E.E .. University of Cincinnati, '83) (B.E.E .. Oakland University, '89) 
JAMES PATRICK CYKON ....... .. ............. Warren. OH LISA MARIE NEMTZ ... .. .............. Hubbard. OH 
(B.E .. Youngstown State University, 91) (B.E.. Youngstown State University, '98) 
t WENDY CATHERINE DESHON ..................... Dayton. OH GEORGE MITCHELL PANSON .................... Fairborn. OH 
(B.M.E .. Auburn University. '94) (B.S.E .. Wright State University. '95) t1 
I<\, :S t,.M\ "0 f\ tJ n ~e.,,0-- · 
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t MONICA L. POELKING ......... .. ... .... ... Huber Heights. OH WILLIAM JOSEPH REILEY Ill ................ Beovercreek, OH 
(B.E.E .. University of Doyton. '86) (B.S.E .. Ohio State University, '96) 
GOl:l~NE¥ ,a Pl IH~ ....... ~ olond. OH 
(BE Yo11ng,lgwn ~lgls l:lRi oer!if) , '98) • 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
WAIL SAAD AL-RUMAIH ......................... .. Saudi Arabia 
(B.S .. King Fahd University, Saudi Arabia. '98) 
SHAHID ASHRAF ...................... .... .... .... ............... Pakistan 
(B.S .. GIK Inst of Engr Sciences & Tech, Pakistan, '97) 
..rvw;?IC:e@ll@t/ ;€ 8R0t:Efv1AI~ . Mo11l ,olla11 Bead\. CA 
~ ,--
ROBERT MICHAEL CRAVEN ............... Beavercreek. OH 
(B.S., Miami University, '75) 
DOUGLAS SCOTT CUMMINGS ................. Cortland, OH 
(B.S .. Pennsylvania State University, '94) 
----s!JRAJIT MUKHERJEE . .. . . .. . ... Inola 
~ 11ni11il~i il>/ s f M y!o,e. 111010. 96) 
ROBERT D. ROWLANDS ....... . ..... ... . Niles. OH 
(B.S .. Youngstown State University, '88) 
GREGORY JOHN SESSO .... ..... .............. Springboro. OH 
(B.S.E.T.. University of Dayton. '96) 
ROBERT JOHN SHARPLES ................................. Niles. OH 
(B.S., Pennsylvania State University. '97) 
DAPHNE L. SIMMS ......................... .............. Dayton. OH 
(B.S., Indiana U-Purdue U at Indianapolis. '93) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
ERIC BURKE . . ... .................... ..... . Naples. NY 
(B.M.E .. University of Dayton. '02) 
t DAVID MICHAEL GARNER ............... Huber Heights. OH 
(B.S .. University of Portland. '00) 
MAD HU KODARU .. . ... . . ......... ............ .. . India 
(B.E .. Osmania University, India. '00) 
t SAIKRISHNAN SULOCHANAN MATTANCHERILMason. OH 
(B.E.. Anna University, India. '90) 
(M.B.A.. Illinois Institute of Technology . '95) 
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t -.JACL','I~ fv1MI~ flAMSIEfl ...... . Mlfan~ H-
<BM E ' l:lAi'o'ef~y;loo.-.:o2.)) ___ __, 
CANISIUS RUTIKANGA . ... ..... . .... ... .. .. . Kettering. OH 
(B.S .. University of Rome. Italy, '79) 
t CHRISTOPHER MARTIN SCHMIDT .. ..... . Floyds Knobs, IN 
(B.M.E .. University of Dayton. '98) 
SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY, D EAN 
THOMAS SKILL, INTERJM D EAN FOR 
GRADUATE STUDIES 
THE DEGREE - EDUCATIONAL SPECIALIST 
JON M. CULBERTSON ...... .... .............. ... .. . Gahanna. OH t ELIZABETH KATHERINE MUTERSPAW .......... Dayton. OH 
(B.S .. University of Rio Grande. '89) (B.S.E .. University of Dayton, '98) 
(M.S.E .. University of Dayton. '92) (M.S.E., University of Dayton. '01) 
,fJ. 
I f-~ 
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DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. M ORMAN , DEAN 
T HOMAS SKILL, l NTERJM D EAN FOR 
G RADUATE STUDIES 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPH Y IN THEOLOGY 
MARY J. BROWN .. .. .... .. .. ......... Dayton. OH 
(M.B.A.. University of Dayton. '94) 
(M.A.. University of Dayton, '99) 
Dissertation: "Souls in the Balance: The 'Heresy Affair' at the University of Dayton. 1960-67" 
JOSEPH HARRY JACOBS ................... Beavercreek, OH 
(B.E.E .. Catholic University of America. '55) 
(M.A., University of Dayton, '87) 
Dissertation: "The Last Modernist? The Spiritual Vision of Maude Dominica Petre· 
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THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. L ASLEY, DEAN 
THOMAS SKILL, I NTERIM DEAN FOR 
G RADUATE STUDIES 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
VALERIE M. BROWNING .... .. ........ .. ........ .. . .. Dayton, OH 
(M.E .. Wright State University, '93) 
Dissertation: "Beyond Instructional Leadership: Exemplary Practices of Literacy Leaders· 
MICHAEL KIM CALLAND ...................... . ....... Piqua. OH 
(M.E.. Wright State University, '77) 
hio 's Search for Accountability " \ 
LACRETA M. RUTLEDGE DOUGLA 
(B.S.B .. Wright State Universi 3) 
, '95) 
~u?t, 
Dissertation: "E cation is a Way Out: Narratives of Recovering Addicts Who Utilized Formal Education as a Part of Their 
ecovery Journeys· 
MARIAN CELINE GLANCY .. ....................... Dayton. OH 
(B.E.. Dunfermallne College. Scotland. '81) 
(M.S.E .. University of Dayton. '97) 
Dissertation: "Preservice Teacher Education: A Critical Ethnography of Theoretical Perspectives and Practice· 
REXANN L. BEVERLY WAGNER 
(B.S .. Defiance College, '78) 
(M .. Indiana University, '85) 
.. ..... Dayton, OH 
Dissertation: "Effects of Common School Structures, Practices. and Culture on the Academic Efficacy of African 
American High School Students· 
KATHY LYNN WIESENAUER ....................... Kettering, OH 
(M.A .. Bowling Green State University, '82) 
Dissertation: "Ohio School District Performance: An Analysis of Demographic Factors Impacting Proficiency Test Results· 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
B LAKE CHERRJNGTON, D EAN 
THOMAS SKILL, l NTERJM D EAN FOR 
GRADUATE STUDIES 
!LOSOPHY IN ELE;? o3 
Advanced Holographic and Interferometric NDE Imaging Systems for Quantitative Microcrack Detection· 
Au 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPH Y IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
ROBERT A. CLEMENS ... . .. . . . ...... Springboro, OH 
(B.S., Ohio State University, '86) 
(M.S.E.E., University of Dayton, '94) 
Dissertation: "Near-Field to Far-Field Radar Cross Section Transform Incorporating Super-Resolution Imaging with Music" 
ANGEL EDUARDO GONZALEZ ... .... . ......... San Juan, PR 
(B.E.E., Universidad del Zulia. Venezuela, '84) 
(M.S.E.E .. University of Puerto Rico, '94) 
Dissertation: • Adaptive Control Scheme for Plants with Time-Varying Structure Using On-line Approximation· 
CANDACE ROGERS SURIANO ......... .... Auburn Hills. Ml 
(B.S.E .. Kettering University, · 85) 
(M.S.M.E .. Purdue University, '86) 
(M.S.E .. Purdue University, '93) 
Dissertation: "Prediction of Radiated Emissions from DC Motors· 
MATERIALS ENGINEERING 
JOCHEN PETER HOFFMANN .. . .. . . .. . .. . . . .. Germany 
(M.S.M.E .. University of Saartand, Germany. '98) 
Dissertation: "Nondestructive Characterization of Corrosion Protective Coatings on Airframe Structures· 
ELENA VASILIU ..................... Kettering, OH 
(M.S.E., University of Dayton. '97) 
D1ssertat1on "Fabrication and Physical Properties of Transparent Poly (Methyl-Methacrylate)-Layered S1lic~ 
Nanocompos1tes· {" ~ 
MECHANICAL ENGINEERING ~)1 . Y' 
THOMAS ARTHUR WARD .... Bellbrook, OH _%.lP 
(B.S.E .. University of Cincinnati, '89) 
(M.S.A.E .. University of Dayton. '93) 
Dissertation: "Physical and Chemical Behavior of Flowing Endothermic Jet Fuels" 
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GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
STEVEN J. AMBROSE .................. Mechanical Engineering 
PAUL DAVID BERNSTORF ..... .. ... Mechanical Engineering 
MATTHEW K. BOKERMANN .............. Exercise Science and 
Fitness Management 
MELANIE PAU LETTE GOSS ........ ...... .. Finance/Accounting 
MAGNA CUM LAUDE 
NEHA AGARWAL ............... Visual Communication Design 
LISA A. BOECKMAN ... ...... .. ............................... Psychology 
KYLEY M. BRAND .. .. .. ........................................... Marketing 
HOLLY ELIZABETH BYERS ........................... Communication 
ASHLEY MICHELLE CECIL .. Visual Communication Design 
ANNE COLLEEN CONDRON ....... English/Communication 
NICHOLAS A. DANIEL .................... Computer Engineering 
DARCEY LYNN DEMMITT ......................... .. ........ Psychology 
KAREN L. FISHER...... .. ..... .. .. ..... .. English/Sociology 
ERIN KATHLEEN GALLAGHER .... .. .......... .. . Psychology 
CUM LAUDE 
CHRISTOPHER R. ANDERSON ... .. ................ Adolescent to 
Young Adult Education 
CORTNEY MARIE ARNOLD ................ .. .... ..... ..... Marketing/ 
Operations Management 
BRIAN CHARLES BADDORF .. ..... Mechanical Engineering 
NEAL KISHORE BHATNAGAR ..... . Criminal Justice Studies/ 
History 
CHARLES M. BLAIR ... .. Electronic Engineering Technology 
JOE GREGORY BOX .......... ....... .. ... ....... Marketing/Finance 
EMILY DEALOIA .... ..... ..... .. .. .. .................... . ...... English 
GARETT JACOB HELBER ................................. Premedicine 
EUGENE BRENT KIRKLAND ............................... Premedicine 
BRIAN R. LUEDTKE ... .... . . ... . Electrical Engineering 
DOUGLAS LONG NGUYEN.. . ........... Biology 
BETHANY LYNN WHIDDEN .. .... ..... .. .. ..... .... Psychology 
AMANDA RAE HENSCHEN ......... . .... Accounting 
JARED W. HOYING ........................................... Accounting 
LAURA KEAR KOLACZKOWSKI .. ............... Communication 
TANYA LEIGH LEUPP ............................................ Marketing 
JANELLE LYNN MUCHA ...... . ................ Accounting 
MICHELE A. O'BRIEN-CONTE ... ... .. .. . Religious Studies 
JAMES ANTHONY SCHERGER .. .. .. Accounting 
KYLE JAMES STALZER . Management Information Systems 
PAMELA L. STARLINE .......... ... . ... ... .. General Studies 
SARAH JEAN WESTENDORF ... .. .. ....... Accounting/Finance 
KATIE DOMBRAUCKAS .. .. ... .. .... . . ..... .. . Geology & 
Middle Childhood Education 
WILLIAM JAMES DUGGAN .. ..... . Mechanical Engineering 
TODD D. KISSEL .............................. Criminal Justice Studies 
ERIN JUDE KUENZIG .... .. .... .. ... ..... ... .. ... .... .. Political Science 
BRIAN CHRISTOPHER LORENZ .. .... ... Electrical Engineering 
MARCUS WARREN COWAL MACNEALY ... .. ..... Computer 
Science 
AMY LYNN POEPPELMAN ......... Mechanical Engineering 
MELISSA LOUISE RAU .... . .... ....... Accounting 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
CORTNEY MARIE ARNOLD ............ Marketing/Operations 
Management 
BRIAN CHARLES BADDORF .... ... . Mechanical Engineering 
MATTHEW K. BOKERMANN .. ........ .... Exercise Science and 
Fitness Management 
KAREN L. FISHER ............... . .. , .. English/Sociology 
MICHAEL ANDREW FITZSIMMONS .................. Mechanical 
Engineering 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and an Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
BRIANT. BURNS..... .. ........ Marketing JAMES ANTHONY SCHERGER ..... .. .... ... .. .... .. ... Accounting 
KAREN L. FISHER.. ... .. ... . ... ........ ...... .. English/Sociology ANGELINE CONSUELA SHILEY ......... ............. English 
MARK JOSEPH JONES ................................. ... .... Economics MELISSA NICOLE STEWART ... .... .. ..................... Accounting/ 
CHARITY CHRISTAL LOMAX ... .... .. ... .. .... ... .. .......... Sociology International Business 
BRIAN ALEXANDER MILLER ................................. Marketing SHANTAE M. WILLIAMS .................. Criminal Justice Studies 
ERIC CHARLES POHLMAN .. .......... ..... .... ... Religious Studies 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum program in Religious 
Studies, Philosophy. English. History, and the Social Sciences. 
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MULTIPLE DEGREES 
KATIE DOMBRAUCKAS .... .. Bachelor of Science/Geology 
Bachelor of Science in Education and Allied 
Professions/Middle Childhood Education 
SARA ANNE LOOMER .. Bachelor of Science/Psychology 
Bachelor of Chemical Engineering 
MARK GREGORY PALCHAK .. . ...... .. Bachelor of Science/ 
Computer Information Systems 
Bachelor of Science in Business Administration/ 
Finance 
MICHELLE LEE TENEBRIA. Bachelor of Science in Business 
Administration/Marketing 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Sport Management 
MULTIPLE MAJORS 
CORTNEY MARIE ARNOLD .. . ... .. .. .. Marketing/ 
Operations Management 
NEAL KISHORE BHATNAGAR ...... Criminal Justice Studies/ 
History 
JOE GREGORY BOX .......... .. Marketing/Finance 
ANNE COLLEEN CONDRON ...... English/Communication 
MATTHEW PATRICK DAVEY. . .... .. Finance/Accounting 
KAREN L. FISHER . .... .. . .... .. ... English/Sociology 
MELANIE PAULETTE GOSS ... ... .. Finance/Accounting 
KATHLEEN MARIE HOMAN . . .... Accounting/ 
Operations Management 
TODD D. MANNIX ..... Marketing/Finance 
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MARIA MARZANO . . ........ Finance/Marketing 
KRISTIN MARIE MELE ...... Marketing/Leadership 
DEDRA LYNN REIGER .. ..... Entrepreneurship/Marketing 
JOHN ALBERTO RODRIGUEZ ...... Finance/Business 
Economics 
STEPHANIE S. SCOTT ......... Business Economics/Marketing 
KAM L. SIU . . ... .. Finance/Entrepreneurship 
MELISSA NICOLE STEWART. ... ... . ...... Accounting/ 
International Business 
SARAH JEAN WESTENDORF .. . . . Accounting/Finance 
CHRISTOPHER MARSHALL WOOD .... .. Marketing/Finance 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
EPHRAIM COLUMNA CUBOL 
LIZZETA OSORIO MOST 
.. Electronic Engineering Technology 
... Mechanical Engineering Technology 
"These students have successtully completed a pre-commissioning curriculum consisting of American Military History, 
Computer Literacy, Oral and Written Communication and Military Science in addition to their Undergraduate degree 
requirements. They have also completed Leadership Training and Field Training Exercises. Physical Fitness Requirements. 
one Social Event per year, and a month of Field Training in the summer. Congratulations to these tuture officers of the 
United States Army. · 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institution 
seems to have its own variant of costume. but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is. it deals with caps, gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reseNed for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First. it may be black for any degree. Second. it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third. a tassel made of gold metallic thread 
is reseNed to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code are all black. are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however. the gown was 
modified. In place of the elbow slit, an opening was made atthe wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty in which it was given. and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor. by the shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet. 
three and one-half feet. and four feet long respectively . The velvet trimming in the same order is two. three, 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit. it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty . The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts. Letters. Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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